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Видовое богатство в районе Арабатской стрелки колебалось в
пределах 8-19 видов. Наибольшее число видов (17-19) отмечалось
в северной части исследованной акватории, где соленость
наиболее низкая (12-26 ‰), а наименьшее (8-10 видов) – на тех
станциях в южной части Сиваша, где соленость наиболее высока 
(43-44‰).
Численность макрозообентоса на исследованных станциях
колебалась от 535 до 22632 экз./м2. Основной вклад в численность
донных сообществ вносили моллюски Hydrobia sp. (45%) и
A. segmentum (39%). На участках с низкой соленостью средняя
численность бентосных организмов в целом была выше –
19590±5829 экз./м2, на участках с более высокой соленостью она
составляла 7091±7078 экз./м2. Биомасса макрозообентоса на
исследованных участках составляла 4,5 – 395,8 г/м2. Основной
вклад в биомассу вносили моллюски A. segmentum (61%) и C. 
glaucum (26%). На станциях с низкой соленостью увеличивается
доля абры (до 76%), на станциях с более высокой соленостью –
доля церастодермы (до 37%).
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСКРИМИНАНТНЫХ КЛАССИФИЦИРУЮЩИХ
УРАВНЕНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО И 
АЗОВСКОГО ПОДВИДОВ ЕВРОПЕЙСКОГО АНЧОУСА
ENGRAULIS ENCRASICOLUS
Изучение популяционной структуры промысловых видов рыб
важно для организации рационального использования
биологических ресурсов. В Азово-черноморском регионе одним из
таких видов является европейский анчоус Engraulis encrasicolus
(хамса). Хамса занимает первое место по объему вылова в Черном
море и имеет большое значение для экономики причерноморских
государств. Ее общий запас достигал в отдельные годы 1,5 млн. т.,
уловы – 500 тыс. т. С конца 60-70-х годов доля вылова анчоуса в
черноморском регионе увеличилась с 55-60% до 80-85%. В
настоящее время состояние популяций хамсы достаточно 
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стабильное, биомасса оценивается в 700-800 тыс. т.,
рекомендуемый вылов составляет 200 тыс. т. (Dascalov, 2012).
В Азово-черноморском бассейне признано существование
двух форм анчоуса, отличающихся по многим морфологическим
признакам, которые были выделены в два подвида: Engraulis
encrasicolus ponticus Aleksandrov и Engraulis encrasicolus maeoticus
Puzanov (Световидов, 1964). 
В настоящее время в качестве морфологического критерия
используют индекс отолитов (l/d). Данный индекс представляет
собой отношение длины отолита к его ширине. Средние значения l/d
для азовской и черноморской хамсы были приняты 1,96 и 2,15. У
азовской хамсы отношение l/d колеблется от 1,5 до 2,2, у
черноморской – от 1,9 до 2,6 (Сказкина, 1965). Однако после
проведения дискриминантного анализа было показано, что
использование индекса отолитов в качестве единственного
различительного признака приводит к возникновению ошибки
определения принадлежности к тому или иному подвиду.
Вероятность правильного определения с использованием только
данного критерия составляет 73,3% (Мельникова, 2011). Также 
установлено, что данный метод имеет большую погрешность и
округление данного параметра необходимо производить до
десятых, а средние значения l/d для азовской и черноморской хамсы
соответственно надо принять 2,0 и 2,2 (Водясова, 2012).
Таким образом, использование данного критерия в качестве
единственного различительного признака является недостаточным,
так как значение 2,1 является характерным как для азовской, так и
для черноморской популяции. Был разработан дополнительный
морфологический критерий для идентификации популяционной
принадлежности, который основан на отличии форм отолита и
характеризует открытие центральной борозды отолита – угол
центральной борозды (ЦБ) отолита β (Водясова, 2013).
В данной работе сделан двухфакторный дискриминантный
анализ, в ходе которого были получены классифицирующие 
уравнения для определения весов азовской и черноморской
популяции. Продемонстрировано эффективное использование двух
морфологических показателей (l/d и β). Показано, что
использование такого показателя как стандартная длина рыбы (SL) 
излишне.
Полученные классифицирующие уравнения были
использованы для определения популяционного состава
смешанных скоплений анчоуса выловленного вдоль побережья
Крыма в 2010-2011 гг. Выводы о соотношение подвидов совпали с
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результатами анализа кривых распределений значений индекса
отолитов и угла ЦБ.
Таким образом, полученные в ходе дискриминантного анализа
классифицирующие уравнения рекомендованы к использованию
при определении подвидовой принадлежности европейского
анчоуса в Азово-черноморском бассейне.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЕСТИЦИДОВ НА ГИДРОБИОНТОВ РАЗЛИЧНЫХ
ТРОФИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ ПРЕСНОВОДНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
Широкое применение современными аграрными хозяйствами
различных пестицидов создает угрозу попадания этих веществ
через поверхностные и грунтовые воды в экосистему Азовского 
моря (Соколов и др., 2001). Будучи токсичными веществами,
пестициды могут воздействовать не только на биообъекты-мишени,
но и на другие организмы, вызывая различные патологические
изменения, как у отдельных гидробионтов, так и у целых сообществ
(Федоров, 1999).
Целью исследования являлось изучение уровня накопления
пестицидов в среде обитания и промысловых рыбах Таганрогского и
Ясенского заливов Азовского моря, а также воздействие пестицидов
на гидробионтов различных трофических уровней.
Исследовательская часть работы включала в себя полевые и
стационарные исследования в аквариальных условиях. Для
исследования уровня накопления пестицидов в среде обитания
гидробионтов производился отбор проб воды в прибрежных районах
Таганрогского и Ясенского заливов Азовского моря в весенний и
осенний сезоны.
Исследования показали, что в весенний сезон в течение 
2009–2011 гг. в воде прибрежных акваторий наиболее массово
встречались метрибузин, тебуконазол, флумиоксазин,
ципросульфамид; в осенний сезон – имазалил, имазетапир,
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